























開会挨拶    山本裕美(京都大学経済学研究科上海センター長) 




    スサバンディット・インシシェンメイ(ラオス計画投資委員会国家経済調査研究所) 
「ベトナムの経済改革と比べたラオス改革の特徴について」(14:20-14:40) 
    ヌゲン・ノグトアン(ベトナム国立政治アカデミー専任講師) 
 討論(14:40-15:15) 
  休憩 
第Ⅱ部 キューバと中国 
「キューバにおける経済改革の特徴について」(15:30-16:30) 
    新藤通弘(アジア・アフリカ研究所・研究員) 
「中国の経済改革と比べたキューバ改革の特徴について」(16:30-16:50) 








 去る 1 月 28 日、標記の総会が総合研究開発機構大会議室で開催され、NEASE-Net
（Northeast Asian Studies & Exchange Network）が正式に発足いたしました。設立総会



































表幹事 4 名、幹事 16 名、会計監査１名の総勢 22 名の役員が承認されました。 









2006 年 2 月 8 日 
北東アジア研究交流ネットワーク 
事務局長 李鋼哲 
